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Прогінні балки є одним з найпоширеніших типів будівельних конструкцій. Їх 
можна зустріти практично в будь-якій будівлі чи споруді незалежно від призначення. 
Металеві балки змінного поперечного перерізу дають можливість з достатньою 
економічною доцільністю перекривати значні прольоти при чималих навантаженнях. 
Поява сучасних засобів розрахунку, які використовують метод скінченних елементів, 
дозволяє з ще більшою економічністю забезпечити несучу здатність металевих балок 
змінного поперечного перерізу. 
Метою роботи є визначення напружено-деформівного стану металевої балки при 
зміні поперечного перерізу на відстані 0,2L та 0,25L від опор. 
Модель металеві прогінної балки змінного поперечного перерізу довжиною 12 
м. розроблено в ПК «ЛІРА». Визначено величину нормальних напружень по осі оу 





Рис1. Розподіл напружень в середині прольоту металевої балки на відстані 
0,2L(а) та 0,25L(б) від опор 
Очевидно, що при зміні поперечного перерізу на відстані 0,25L від опори 
напруження не перевищують граничних значень межі міцності сталі в 260 МПа. 
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